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2016-17 Women's Basketball
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 19-11 11-3 7-6 1-2
CONFERENCE 9-5 5-2 4-3 0-0
NON-CONFERENCE 10-6 6-1 3-3 1-2
Total 3-Point F-Throw Rebounds
## Player gp-gs min avg fg-fga fg% 3fg-fga 3fg% ft-fta ft% off def tot avg pf dq a to blk stl pts avg
11 Hochstetler, Regina 29-29 997 34.4 143-390  . 3 6 7 64-194  . 3 3 0 81-90  . 9 0 0 17 72 89 3.1 43 0 106 103 3 24 431 14.9
04 Bennett, Baylee 30-30 994 33.1 124-304  . 4 0 8 94-218  . 4 3 1 59-74  . 7 9 7 14 57 71 2.4 74 3 99 80 0 22 401 13.4
44 Watterworth, Breanne 30-30 836 27.9 142-259  . 5 4 8 0-3  . 0 0 0 53-73  . 7 2 6 39 180 219 7.3 80 3 27 52 39 16 337 11.2
24 Holm, Kaitlyn 29-29 780 26.9 84-193  . 4 3 5 17-55  . 3 0 9 54-77  . 7 0 1 46 86 132 4.6 95 3 78 77 6 37 239 8.2
20 Buckley, Taylor 27-0 473 17.5 69-139  . 4 9 6 1-5  . 2 0 0 37-48  . 7 7 1 65 120 185 6.9 50 0 5 26 8 6 176 6.5
30 Williams, Emily 30-26 829 27.6 70-151  . 4 6 4 0-1  . 0 0 0 37-55  . 6 7 3 60 183 243 8.1 65 1 47 53 43 13 177 5.9
33 Juengel, Ellie 30-2 347 11.6 25-95  . 2 6 3 19-79  . 2 4 1 20-28  . 7 1 4 14 48 62 2.1 30 0 18 15 0 12 89 3.0
14 Poole, Kelly 30-3 443 14.8 26-80  . 3 2 5 12-44  . 2 7 3 5-16  . 3 1 3 6 47 53 1.8 51 2 42 49 1 24 69 2.3
21 McQueen, Christina 8-1 50 6.3 5-16  . 3 1 3 1-1 1.000 4-7  . 5 7 1 2 14 16 2.0 3 0 1 2 4 2 15 1.9
12 DeFilippo, Anna 17-0 94 5.5 8-37  . 2 1 6 8-27  . 2 9 6 5-6  . 8 3 3 4 8 12 0.7 8 0 4 8 0 1 29 1.7
23 Peek, Cameron 23-0 152 6.6 15-31  . 4 8 4 1-1 1.000 8-13  . 6 1 5 9 14 23 1.0 23 1 10 11 2 2 39 1.7
10 Dodane, Jamie 11-0 55 5.0 5-14  . 3 5 7 3-9  . 3 3 3 0-0  . 0 0 0 2 5 7 0.6 3 0 5 3 0 3 13 1.2
Team 43 91 134 15
Total.......... 30 6050 716-1709  . 4 1 9 220-637  . 3 4 5 363-487  . 7 4 5 321 925 1246 41.5 525 13 442 494 106 162 2015 67.2
Opponents...... 30 6050 644-1803  . 3 5 7 203-634  . 3 2 0 359-537  . 6 6 9 320 714 1034 34.5 507 - 365 371 70 251 1850 61.7
TEAM STATISTICS CED OPP
SCORING 2015 1850
  Points per game 67.2 61.7
  Scoring margin +5.5 -
FIELD GOALS-ATT 716-1709 644-1803
  Field goal pct  . 4 1 9  . 3 5 7
3 POINT FG-ATT 220-637 203-634
  3-point FG pct  . 3 4 5  . 3 2 0
  3-pt FG made per game 7.3 6.8
FREE THROWS-ATT 363-487 359-537
  Free throw pct  . 7 4 5  . 6 6 9
  F-Throws made per game 12.1 12.0
REBOUNDS 1246 1034
  Rebounds per game 41.5 34.5
  Rebounding margin +7.1 -
ASSISTS 442 365
  Assists per game 14.7 12.2
TURNOVERS 494 371
  Turnovers per game 16.5 12.4
  Turnover margin -4.1 -
  Assist/turnover ratio 0.9 1.0
STEALS 162 251
  Steals per game 5.4 8.4
BLOCKS 106 70
  Blocks per game 3.5 2.3
ATTENDANCE 5192 3456
  Home games-Avg/Game 14-371 13-217
  Neutral site-Avg/Game - 3-210
Score by Periods 1st 2nd 3rd 4th  O T OT2 Totals
Cedarville 491 461 501 543 7 12 2015
Opponents 450 466 451 470 7 6 1850
Date Opponent Score Att.
+ 11/11/16 at Ashland  L 45-91 265
+ 11/12/16 vs Ohio Dominican  L 35-67 102
11/17/16 at Tiffin  L 63-70 330
11/19/16 CINCINNATI CHRISTIAN W 81-62 403
11/22/16 CENTRAL STATE W 77-71 278
12/1/16 OHIO CHRISTIAN Wo2 72-66 241
12/3/16 WILBERFORCE W 95-42 372
12/10/16 INDIANAPOLIS  L 39-58 453
12/13/16 at Urbana W 71-65 74
12/17/16 MOUNT VERNON NAZARENE W 76-65 201
12/30/16 at Wayne State  L 59-77 301
* 1/5/17 TREVECCA W 70-58 209
* 1/7/17 KENTUCKY WESLEYAN  L 72-77 322
* 1/12/17 at Alderson Broaddus W 81-71 147
* 1/14/17 at Davis & Elkins  L 62-71 315
* 1/19/17 MALONE W 73-61 341
* 1/21/17 URSULINE  L 68-70 426
1/25/17 at Bluefield State W 69-44 75
* 1/28/17 at Ohio Valley W 73-46 100
1/31/17 at Wilberforce W 67-36 312
* 2/2/17 DAVIS & ELKINS W 80-73 328
* 2/4/17 ALDERSON BROADDUS W 68-51 779
* 2/9/17 at Ursuline  L 53-70 96
* 2/11/17 at Malone  L 52-74 340
* 2/16/17 at Kentucky Wesleyan W 63-51 148
* 2/18/17 at Trevecca W 60-49 324
2/23/17 SALEM INTERNATIONAL W 108-62 353
* 2/25/17 OHIO VALLEY W 63-41 486
# 3/2/17 vs Alderson Broaddus W 62-48 200
# 3/3/17 vs Malone  L 58-63 327
* Great Midwest Athletic Conference
+ GLIAC/G-MAC Challenge
# G-MAC Tournament; Pepper Pike, Ohio
